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化し、同年 12月には AKP政権に対する汚職捜査が検察により開始された。しかし AKP政権は司法府と警察での大量の人事異
動と逮捕拘束などにより汚職捜査を潰した。 
















わちAKP政権は 2004 年の 8 月の国家安全保障会議で軍部がイスラム運動ギュレン派への取り締
まりを求めると、これに同意を示しながらも、同派を警察組織に浸透させた 4。 
憲法裁判所、行政裁判所、最高裁判所などの上級裁判所の長官は世俗主義を遵守するよう度重
なる警告を AKP 政権に対して発していた。AKP 政権は 2004 年、最高裁判所の長官や他の判事
の汚職疑惑を指摘し、これらの判事を辞任に追い込んだ。そして 2005 年、判事検事最高委員会
での任命権限を司法大臣に与える法改正を行ったうえで約 4000 人の判事・検事の人事異動を実
施し、下級裁判所での AKP政権の影響力を強めた(Özalp 2010, 77-82)。 
















名に 16～20 年の禁固刑判決、2013 年の「エルゲネコン」裁判では 275 名に有罪判決（うち 19
名が終身刑）が下された 5。 
                                                   
4 Abdülkadir Selvi, “Cemaat ve dershaneler,” Yeni Şafak, 2 Aralık 2013,  
http://www.yenisafak.com/yazarlar/abdulkadirselvi/cemaat-ve-dershaneler-42833. 
2016年 2月 19日アクセス。 
“Kavganın bilançosu,” Cumhuriyet, 5 Aralık 2013. 実際にはギュレン派の警察への浸透は 1987年に始まっていたとされる










もテロ組織指導者との容疑で勾留された。その後、2013 年 12 月以降にギュレン派と AKP 政権




























                                                                                                                                                              
事最高委員会の一人は、司法府においてエルゲネコン訴訟や鉄槌訴訟のように検事が組織的かつ計画的に事を進めることはあり
得ないとしている(Taşcı 2011, 29-35)。 
6 “Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan darbe açıklaması,” Cumhuriyet 16 Temmuz 2016. 
 http://www.ide.go.jp 
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